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Este! trabajo! presenta! dos! objetivos:! uno! de! carácter! teórico! y! otro! de! carácter!
empírico.! En! primer! lugar,! realizaremos! una! revision! de! los! principales! modelos! de!









regiones! centro! sobre! las! periferias,! causando! ello! las! aparición! de! varios! ejes!
económicos!y!divergencias!entre!las!regiones.!
Hemos!realizado!un!extenso!análisis!a!través!de!las!variables!más!representativas!

























This! paper! presents! two! objectives:! one! of! theoretical! and! one! of! empirical!
character.!In!the!first!place,!we!will!make!a!revision!of!the!main!regional!growth!models!
from!the!point!of!view!of!convergence!or!economic!divergence,!highlighting!above!all!the!
Neoclassical,! Keynesian,! Marxist,! and! local! development! theories! (Cluster! Theory,!
Millieu!innovateur!And!the!Marshalian!district).!Second,!we!will!analyze!the!similarities!in!
the! evolution! of! the! autonomous! communities! in! terms! of! convergence,! in! order! to!
analyze! their! trajectories! in! the! last! 50! years,! paying! special! attention! to! the! last!
economic!cycle.!
After! an! extensive! review! of! the! regional! growth! models,! the! CenterXPeriphery!
theories!seem!to!explain!the!Spanish!case,!with!the!central!regions!predominating!over!
the! peripheries,! causing! the! emergence! of! several! economic! axes! and! divergences!
between!regions.!
We! performed! an! extensive! analysis! through! the! most! representative! variables!
(PIBpc,!disposable!income,!productivity,!unemployment!rate,!etc.).!The!cluster!analysis!































































































































actual! disposición! regional! del! estado! español.! La! firma! en! el! año! 1978! de! la!
Constitución!española!y!sobre!todo!la!implementación!del!“!Estado!de!las!Autonomías”!
tuvo!un!importante!efecto!en!la!ordenación!políticoX!administrativa!del!territorio!español.!!
“El! Estado! se! organiza! territorialmente! en! municipios,! provincias! y! en! las!
Comunidades! Autónomas! que! se! constituyan.! Todas! estas! entidades! gozan! de!
autonomía!para!la!gestión!de!sus!respectivos!intereses.”!
(Artículo!137,!La!Constitución!española!de!1978)!
A! pesar! de! que! todas! entes! territoriales! deben! velar! por! un! equilibrio!




Tratado!de!Adhesión! con! la! entonces!Comunidad!Europea.!Esto! supuso!numerosos!
cambios!en!aspectos!económicos,!sociales!y!políticos.!En!nuestro!caso,!le!daremos!una!























que! explican! la! convergencia! o! divergencia! de! una! región?.! En! segundo! lugar,!
realizaremos! una! revisión! de! la! literatura! económica! regional! destacando! el!
pensamiento! neoclásico,! los! posteriores! estudios! de! vertientes! keynesianas! y! los!





los! factores! claves! de! crecimiento,! se! hará! un! análisis! empírico! de! las! principales!









































"! Convergencia! real.! La! convergencia! real! entre! dos! países! o! dos! regiones! se!
mide!en!términos!de!desarrollo,!en!particular!en!términos!de!renta.!Autores!como!





El! concepto!de!σFconvergencia! se! refiere!a! la! reducción!de! la!dispersión!de! la!
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relación! inversa! entre! la! tasa! de! crecimiento! de! la! renta! y! el! nivel! de! renta! inicial.!
Tradicionalmente,! se! ha! considerado! una! predicción! típica! de! los! modelos! de!
crecimiento! de! corte! neoclásico,! puesto! que! la! βXconvergencia! puede! justificarse!





La! convergencia! absoluta! se! da! cuando! se! supone! que! las! regiones! conducen!
hacía!un!mismo!estado!estacionario.!!
Para!el!análisis!de!la!convergencia!absoluta!la!ecuación!utilizada!seriaq!
! ln #$,&#$,&'( =!α!+!β!ln! y*,+,- .+!ui,t!
!
Las! únicas! limitaciones! que! puede! presentar! el! análisis! de! la! convergencia!









condicional! o! relativa,! que! frente! a! la! convergencia! absoluta! considera! que! existen!
múltiples! estados! estacionarios! dependientes! ! de! la! cultura! e! instituciones! legales! y!





ln! /0,1/0,1'( =!α!+!β!ln! 23,4,- +.γ!xi!+ui,t!!!!(2)!
!
!!!!(2)!En!donde!yi,tX1!!e!yi,t!representan!la!variable!que!queremos!analizar!para!todo!
el! período,! α! el! término! constante! y! ui,t! perturbaciones! aleatorias! de! media! cero! y!
varianza! constante.! Mientras,! Xi! representa! unas! variables! auxiliares! que! nos! son!
necesarias!para!obtener!convergencia!en!muestras!heterogéneas,!ya!que!las!fuerzas!
provenientes! de! la! productividad! marginal! decreciente! del! capital! pueden!
contrarrestarse!por!factores!institucionales!o!de!política!económica,!que!impiden!a!una!
región!pobre!crecer!más!rápido!que!otra!más!rica,!o!bien!impulsan!a!una!región!más!
desarrollada! a! tasas! de! crecimiento! mayores! que! las! registradas! por! regiones! más!
atrasadas!(Villaverde,!1999).!
Como!ya!hemos!señalado!con!anterioridad,!la!σXconvergencia!y!la!βXconvergencia!
son! las! que! mayor! importancia! obtuvieron! entre! los! estudiosos! de! las! disparidades!
regionales,!aún!así,!existen!otros!conceptos!!como!la!convergencia!residual!
!
La! convergencia& residual! tiene! una! estrecha! relación! con! la! convergencia!
condicionada,!ya!que!nos!permite!aislar! todas!aquellas!variables!que!en!un!principio!
dificultan! la! convergencia,! ya! sea! la! baja! inversión! en! I+D,! las! altas! tasas! de! paro,!













siempre! tema! de! discusión! de! los! investigadores! económicos.! De! ahí! que,! estudiar!
cuales!son!los!determinantes!del!crecimiento!económico!a!largo!plazo!aceleró!el!estudio!
de!diferentes!teorías!del!crecimiento!económico.!Adam!Smith!o!David!Ricardo!fueron!
los! primeros! en! estudiar! los! motivos! del! crecimiento! de! una! región! e! introdujeron!
conceptos!tan!relevantes!como!el!de!los!rendimientos!decrecientes.!A!partir!del!trabajo!
de! SolowXSwan! (1956)! las! décadas! de! 1950! y! 1960,! vieron! como! la! revolución!
neoclásica! llegaba! a! la! teoría! del! crecimiento! económico,! y! esta! disfrutaba! de! un!





el! progreso! tecnológico,! pero! estas! también! ! acabaron! sucumbiendo! a! los! nuevos!
estudios!centrados!en!el!corto!plazo.!






la! importancia! de! las! actuaciones! de! política! económica! y! abandonando! así! los!
supuestos!de!las!teorías!neoclásicas.!(Villaverde,1999)!






































Existen! varias! ecuaciones! fundamentales! que! tratan! de! explicar! cuales! son! los!
motivos!del!crecimiento!económico!de!una!región.!Pero!será!seguramente!la!ecuación!


















fuera! la! tasa!de! crecimiento!de! la! población!o!menor! fuese! la! tasa!de!depreciación,!
mayor!crecimiento!económico.(Benito,!2000)!
Así!cabe!preguntarnos!cuales!son!lo!motivos!de!las!diferencias!regionales!bajo!los!
supuestos! neoclásicos.! Dentro! de! los! modelos! neoclásicos! destacan! con! especial!
importancia! los!movimientos! interregionales!entre!el! factor! trabajo! y!el! factor! capital.!!
Para!explicar!estas!circunstancias,!y!bajo!las!condiciones!de!competencia!perfecta,!cabe!







cuenta! los! rendimientos!marginales!decrecientes,!es!de!esperar!que! la!productividad!
marginal!del!capital!sea!más!alta!en!la!región!pobre!que!en!la!región!rica.!De!lo!contrario,!
en!la!región!en!la!que!es!más!abundante!el!factor!trabajo,!la!productividad!marginal!del!












































4)! Es!muy!difícil!que!se!den!dos! funciones!de!producción! idénticas,!ya!que! toda!
zona!cuenta!con!un!desarrollo!tecnológico!distinto!e!incluso!con!un!acceso!a!la!
materia!prima!distinto.!





















Existen! numerosos! modelos! de! crecimiento,! pero! nosotros! destacaremos! a!





El! modelo! de! base! de! exportación! centra! sus! esfuerzos! en! el! estudio! de! las!
industrias!exportadoras!como!modelo!de!crecimiento!regional.!
Por!lo!tanto,!la!relevancia!de!la!estructura!productiva!exportadora!de!una!región!!es!






cualquier! factor! que! surja! de! una! región! del! exterior! ya! sea! por! variaciones! en! la!
demanda!o!en!la!oferta.!





































d)! Su!sencilla!dicotomía!entre! la! región!y!el! resto!del!mundo!olvida!el!papel!que!







Como! características! principal! y! contrarias! al! modelo! exportador,! considera! la!
participación!de!n!regiones!en!el!!proceso!de!exportación/importación.!Además,!existen!





















público,! las! exportaciones! y! las! importaciones! regionales,! ai! es! el! consumo!
autónomo,!ci!es!la!propensión!marginal!a!consumir!y!Ydi!es!la!renta!disponible.!
Ai! los! gastos! autónomos! totales! de! la! región,! t! es! la! alícuota! marginal! de! la!























la! renta! de! una! región,! ya! que! las! políticas! propensas! a! aumentar! las!




















interrelacionadas! entre! sí! a! través! de! sus! conexiones! inputXoutput! alrededor! de! una!
industria! líder! (! industria! motriz)! capaz! de! generar! una! secuencia! expansiva! de! la!
economía!(Furió,!1996).!!











Aunque! la! teoría!de! los!polos!de!crecimiento!va!dirigido!a!sectores!concretos,! la!
necesidad!de!la!proximidad!entre!las!instituciones!desprende!que!la!región!vinculada!se!
verá!beneficiada!por!una!industria!innovadora.!









1)! Difusión! o! derrame:! Favorable! a! la! convergencia.! Consiste! en! un! proceso!






manufactureras,! la! emigración! de! los! trabajadores! más! capacitados! y! la!






Efecto!sobre!!! ! ! ! Efecto!sobre!!






























En! resumen,! la! teoría! de! los! polos! de! crecimiento! presenta! un! esquema! muy!
limitado,!ya!que!persigue!el!crecimiento!en!un!espacio!determinado!y!no!puede!explicar!
todos!los!pilares!de!desarrollo!económico!y!social.!Varias!fueron!las!regiones!que!vieron!























Uno! de! los! principales!motivos! por! lo! que! se! generan! regiones! de! crecimiento,!






A)! La! existencia! de! una! industria! fortalece! la! relación! entre! empresa! y!
trabajadores.! Ya! que,! un! mayor! número! de! empresa! necesita! un! mayor!





la! industria! especializada! será! mas! eficientes! gracias! a! la! reducción! en!
términos!de!coste.!
C)! Si! bien,! las! distancias! se! reducen! cada! vez! más! gracias! a! las! nuevas!























más! pobres,! con! lo! cual! la! brecha! económicoXsocial! entre! las! regiones,! ! se!
acentuaría!cada!vez!más.!!
C)! El! tercer! factor! mantiene! una! estrecha! relación! con! el! movimiento! de! los!
trabajadores,! en! este! caso,! hablamos! del! factor! capital.! La! cada! vez! mayor!













!Las! teorías! centroXperiferia! se! basan! en! la! idea! marxista! de! que! hay! ciertas!
regiones! que! tienen! la! capacidad! de! destacar! sobre! otras! regiones.! Por! lo! tanto,!
cualquier!innovación!o!desarrollo!en!la!periferia,!esta!sujeto!a!la!necesidades!que!tenga!
la! región! centro.! Esto! implica,! que! los! productos! generados! por! la! periferia! son!
necesidades! puntuales! de! las! regiones! centro,! provocando! esto! una! dependencia!
persistente! que! acabará! provocando! divergencia! entre! las! regiones.! (Chick! y! Dow,!
1988).!
La!teoría!centroXperiferia!organiza!los!espacios!!de!una!forma!gradual.!A!diferencia!
de! las! teorías! neoclásicas,! las! regiones! no! son! iguales,! lo! que! provoca! ciertas!
diferencias!interregionales.!Por!lo!tanto,!esto!suscita!la!aparición!!de!zonas!dominantes!
(centro)!y!zonas!dependientes!(periferia)!!de!las!dominantes.!!
Así,!es! inevitable!el!movimiento!de! factores!de!capital! y! trabajo!hacia! las!zonas!
dominantes,!especialmente,!mano!de!obra!cualificada,!lo!cual!incitará!a!que!todas!las!






recursos! de! la! periferia! e! impedir! que! éstos! puedan! aprovechar! sus! oportunidades!
debido!a!sus!escasos!recursos.!(Dawkins,!2003)!
Mismamente,!a!la!largo!plazo!es!ineludible!que!las!regiones!se!enfrenten!a!períodos!
de!divergencia,! provocando!que! las!disparidades!entre!ambas!zonas! sean!cada!vez!
mayores.!
A!pesar!de!esto,! una!distribución!más!equitativa,! una!mejora!en! los! canales!de!
transporte! y! una! mayor! difusión! de! mejoras! tecnológicas! permitirá! una! mayor!
convergencia!entre!las!regiones.!
En! consecuencia,! la! expansión! económica! de! una! región! vendrá! en! parte!
favorecida! por! el! estancamiento! de! otra! región.! A! pesar! de! ello,! se! puede! dar! la!
circunstancia!en!la!que!la!región!menos!desarrollada!se!vea!favorecida!por!la!expansión!
económica!de!otra,!ya!que!las!empresas!externalizarían!la!producción!!de!sus!bienes!y!





su! origen! fuera! de! la! región! y! la! afectan! negativamente,! tanto! a! partir! de! factores!
económicos!como!no!económicos.!Dentro!de!los!primeros,!se!encuentran!la!emigración,!
los!movimientos!de!capital!y!el!comercio.!Mientras!que,!Myrdal!se!refirió!a!la!dotación!







Tratando! las! limitaciones!de! los!modelos!neoclásicos!surgieron! las! teorías!NeoX
shumpeterianas,! o! evolucionistas,! las! cuales! modifican! la! teoría! del! crecimiento!
neoclásico!incluyendo!el!factor!tecnológico.!
En! este! punto! vemos! necesario! hacer! una! distinción! entre! el! progreso! técnico!
incorporado!y!desincorporado!desarrolladas!por!Armstrong!y!Taylor!(2000)!
La!tecnología!que!se!encuentra!incorporada!es!toda!aquella!que!se!puede!adquirir!

























endógena! generada! por! mano! de! obra! regional! innovadora! y! altamente!
cualificada)!y!CAPHUM!es!la!capacidad!de!una!región!para!absorber!y!utilizar!












Y! es! así,! como! a! finales! de! los! años! 70! surgen! las! teorías! sobre! el! desarrollo!
endógeno!de! las! regiones,!denominado! también!como!el!desarrollo! “desde!dentro”!o!








Las! teorías!de!desarrollo! endógeno! fueron!un! fuerte! tema!de!discusión!entre! la!
ciencia! económica.! Tal! es! así,! que! autores! como! Romer! (1986),! Lucas! (1988)! o!
Grossman! y! Helpman! (1990)! aplicaron! distintas! estrategias! de! desarrollo! endógeno!
para! salvar! algunas! restricciones! de! los! Modelos! de! Crecimiento! Neoclásicos.!
Argumentado! que,! las! innovaciones! tecnológicas! que! serán! incorporados! en! los!
sistemas!productivos,!dependerán!en!gran!medida!de! la!capacidad!de! inversión!que!




stock! agregado! de! capital! y! de! conocimiento! por! las! inversiones! que! las! empresas!
realizan! para! mejorar! sus! proceso! productivos.! En! cambio,! Lucas! (1988)! añade! al!
modelo! de! Solow! y! Swan,! que! la! mejora! de! los! procesos! productivos! se! debe! a!
consecuencia!del!aumento!del!stock!de!capital!humano!que!genera!externalidades!en!
el! sistema! productivo,! a! lo! que! no! es! ajeno! el! conocimiento! producido! en! la! propia!
empresa.!Grossman! y!Helpman! (1990)! por! su! parte! sostienen! que! las! innovaciones!
tecnológicas! serán! el! motor! de! la! mejora! en! la! calidad! de! vida! de! las! persona! y!
consecuentemente!también!serán!las!innovaciones!industriales!el!motor!del!crecimiento.!!






en! el! sistema! productivo! (bienes! de! equipo,! RRHH,! I+D)! generan! rendimientos!
crecientes.!Esto!tendrá!un!efecto!de!“contagio”!sobre!las!demás!empresas,!que!podrán!
adoptar!las!innovaciones!tecnológicas!en!sus!proceso!productivos,!beneficiándose!así!
de! las! empresas! innovadores! para! reducir! la! brecha! entre! ambas.! Es! por! ello,! en!
muchos!casos!el!sistema!de!patentes!puede!en!cierto!modo!tener!un!efecto!negativo!
sobre! el! crecimiento! económico,! ya! que! estas! no! permiten! una! plena! difusión! del!









análisis.!Es!una! interpretación!en! la!que! los!actores! locales! juegan!un!papel!de!vital!




Considerando! el! análisis! de! los! modelos! de! crecimiento! endógenos,! vemos!
necesario!hacer!referencia!al!papel!del!Estado!en!el!crecimiento!de!una!región.!Para!
ello,! autores! como! Barro! y! SalaXiXMartin! (2004)! defendieron! el! papel! de! las!
infraestructuras!públicas!en!el!crecimiento!de!una!región.!Al!tratarse!de!unos!bienes!e!

















centrándose! mucho! más! en! el! componente! local! y! sorprendiendo! así! a! las! demás!
teorías!del!crecimiento!existentes!hasta!ese!momento.!!
El!modelo!de!desarrollo! local,! representa!una!variada!oferta! teórica!que! trata!de!























Por! lo! tanto,! cabe!esperar!que! la!estrategia!de!desarrollo! local!puede!ayudar!al!
crecimiento!de!una!región,!pero!es!necesario!que!siempre!exista!una!acompañamiento!
de! ciertas! variables! exógenas! y! endógenas! al!modelo,! y,! serán! estas! variables! que!
permitirán! la! consolidación! del! modelo! de! crecimiento.! Esclarecer! cuales! son! las!




permitirá! la! introducción! de! nuevos! ! productos! y! la! diferenciación! de! los! existentes,!

















Esta! teoría! surge! en! el! momento! que! existe! cierta! oposición! al! sistema! de!
producción! tradicional! de! una! fábrica.! En! el! cual,! todo! el! proceso! productivo! esta!
integrado!de!forma!vertical!en!la!fabrica,!y!en!la!cual!no!es!necesario!la!existencia!de!
pequeñas!empresas!auxiliares,!ya!que!se!creía!que!estas!pequeñas!empresas!no!serian!




















La! teoría!Millieu! Innovateur! fue! elaborada! por! primera! vez! por! Philippe! Aydalot!
(1986)! como!parte! de!una!preocupación! cuyo!objetivo! fue! fortalecer! elementos!para!
contribuir! a! la! supervivencia! de! los! distritos! industriales! y! para! que! otras! regiones! o!
localidades!fueran!capaces!de!!afrontar!sus!proyectos!con!la!máxima!solidez!posible.!












La! estrategia! de! la! empresa! se! orienta! entonces! a! apoyar! y! a! incrementar! las!
dinámicas!regionales!de!innovación,!participando!y!estimulando!el!desarrollo!de!nuevos!
bienes,!servicios!y!técnicas!a!través!de!redes!descentralizadas,!del!asociacionismo!y!












ejemplo,! proveedores! especializados! en! maquinaria! y! servicios,! proveedores! de!
infraestructuras! especializados,! clientes! e! instituciones! gubernamentales! (Porter,!
1998a,!p.78)!
Este!fenómeno!de!concentración!geográfica!de!empresas!e!instituciones,!es!lo!que!
Porter! (1991)! denominó! clúster! y! agrupó! a! sus! determinantes! en! cuatro! grupos:!
condiciones!de!los!factores,!condiciones!de!la!demanda,!industrias!afines!y!proveedores!
y,! por! último,! el! contexto! de! la! estrategia! y! la! rivalidad! de! las! empresas.! Dichos!
determinantes! tienen! la! capacidad! de! interactuar! y! fortalecerse! mutuamente,!




























productos!o!servicios!que!produce!el! territorio.!Por! lo! tanto,! será! la!demanda!
interna! la! que! marque! los! pasos! a! seguir! por! la! industria.! A! cuanta! mayor!





especial! importancia! para! promover! el! desarrollo! de! una! región.! Ya! que! los!
proveedores! adecuados! facilitarán! a! las! industrias! a! encontrar! con! mayor!
facilidad!los!productos!intermedios!necesarios!para!su!producto!final.!Ahorrando!









4)! !Contexto! de! la! estrategia! y! rivalidad! de! las! empresasq! La! rivalidad! entre! las!
empresas!del!territorio!es!de!especial!envergadura!,!ya!que!esta!rivalidad!obliga!
a! las! empresas! a! mantenerse! siempre! en! lo! más! alto.! Por! lo! tanto,! las!
innovaciones!tendrán!un!papel!fundamental!dentro!del!territorio,!de!las!cuales!en!
algún!momento!todas!las!empresas!se!verán!favorecidas.!Además,!un!núcleo!de!
empresas!bien! constituido!hará! de!barrera! a! la! entrada!de!nuevas!empresas!
foráneas.!
!
Aparentemente,! el! “clúster”! esta! mucho! más! próximo! de! una! gran! producción!








son! las! fuentes! de! crecimiento! de! una! región! es! uno! de! los! temas! de! debate! más!
habituales!entre!los!intelectuales!de!la!economía!regional.!Resulta!de!una!complejidad!
demasiado! elevada! poder! aplicar! el!mismo!modelo! para! todas! las! regiones,! ya! que!
existen! factores,! tales! como,! culturales,! institucionales,! políticos! o! geográficos! que!
diferencian!demasiado!una!región!de!la!otra.!
Las! diferencias! entre! los! modelos! de! crecimiento! endógenos! y! los! modelos! de!
crecimiento!neoclásicos!se!fundamentan!en!que!no!existe!una!única!senda!de!desarrollo!
que! necesariamente! han! de! recorrer! toda! las! economías,! sino! que! existen! diversos!
senderos!de! crecimiento,! ya!que!sus! tasas!de! crecimiento!pueden!ser!decrecientes,!
constantes!o!crecientes.!Además,!la!transición!al!estado!estacionario!no!es!igual!para!
todas! las! economías,! ya! que! depende! de! la! capacidad! innovadora! de! cada! sistema!
productivo.!Por!último,!la!tasa!de!crecimiento!y!el!nivel!de!renta!no!estarían!relacionadas!
inversamente,! por! lo! que! los! modelos! de! crecimiento! endógenos! no! predice! la!













El! crecimiento!a! largo!plazo!quizá!no! sea!endógeno!en! cuanto!a!que!se!puede!
manipular!con!facilidad!a!capricho!de!quienes!hacen!las!políticas.!Pero!esto!no!significa!
que! el!modelo! de! crecimiento! neoclásico! este! fuera! de! concordar! con! la! actualidad!
económica.!Simplemente! cabe! destacar! que!mientras! a! las! personas! se! les! permita!
obtener! rendimientos! de! sus! trabajos,! estos! buscarán! cada! día! nuevas! ideas! para!
obtener!ganancias,!lo!cual!a!largo!plazo!será!beneficioso!para!toda!la!economía.!(Jones,!
2000).!
En! consecuencia,! los! modelos! presentados! forman! parte! de! un! estudio! que!
pretende!explicar!el!desarrollo!económico!de!una!región,!por!consiguiente,!sí!predicen!
la!convergencia!o!la!divergencia!entre!las!regiones.!
!Así,! !como!se!puede!ver!en! la! tabla!2,! tan!sólo!el!modelo!neoclásico!predice! la!





























































necesidad! de! entender! el! aumento/reducción! de! las! mismas,! hace! imprescindible!
conocer!con!exactitud!el!origen!de!la!presencia!de!convergencia!o!divergencia!a!lo!largo!
del!tiempo.!






pese!a! la! limitada! información,! las!disparidades!regionales!españolas!parecen!ser!ya!
pronunciadas!a!partir!del!siglo!XVI.!!



























Podemos! destacar! sobre! todo! el! estancamiento! de! Andalucía,! donde! las!
disparidades!en!renta!por!habitante!pasaron!de!1.43!en!1802!a!0.715!en!1983.!En!el!








exterior! que! sufrió! España! en! el! siglo! XX.! Muchas! regiones! españolas! tenían! una!
orientación!productiva!dirigida!a! la!demanda!interna,! las!cuales!se!vieron!favorecidas!
por! el! aislamiento! (Cataluña! o! País! Vasco).! Mientras,! las! regiones! de! Andalucía! o!
Extremadura,! que! tenían! una! mayor! orientación! exportadora,! vieron! como! sus!
exportaciones! bajaban! de! forma! importante,! afectando! por! lo! tanto! a! sus! tasas! de!
crecimiento.!(Tortella!1994)!
Ya!para!el!año!1955,!existen!claras!diferencias!entre!las!comunidades!autónomas!
del! Norte! y! del! Sur.! Así,! Asturias,! Cantabria,! La! Rioja,! Navarra,! Cataluña! y! Madrid!
presentaban!rentas!por!habitantes!superiores!a!la!media!nacional!(Goerlich,!2001)!
CC.AA 1802 1860 1901 1930 1960 1973 1979 1983
Andalucia 1,43 1,14 0,89 0,77 0,719 0,717 0,718 0,71
Aragón 0,92 1,02 1,04 1,02 1,03 0,998 1,057 1,02
Asturias 0,69 0,62 0,94 0,79 1,42 0,928 0,962 0,966
Baleares 1,44 0,88 0,8 0,97 1,105 1,329 1,215 1,373
Canarias 0,65 0,53 0,67 0,61 0,735 0,861 0,851 0,879
Cantabria 1,24 1,07 1,27 0,86 1,274 1,205 1,043 1,082
Castilla=La=Mancha 0,88 0,94 0,88 0,83 0,647 0,745 0,758 0,71
Castilla=y=León 1,05 0,84 0,91 0,88 0,801 0,807 0,84 0,879
Cataluña 1,02 1,24 1,53 1,87 1,404 1,305 1,276 1,244
C.=Valenciana 0,71 0,95 0,9 1,21 1,157 1,023 1,028 1,025
Extremadura 1,26 0,8 0,71 0,77 0,636 0,592 0,596 0,581
Galicia 0,51 0,51 0,65 0,58 0,707 0,714 0,714 0,788
Madrid 1,13 3,1 2,22 1,29 1,478 1,391 1,391 1,391
Murcia 0,64 0,76 0,73 0,71 0,744 0,79 0,79 0,763
Navarra 1,71 1 1,01 1,14 1,176 1,116 1,116 1,097
País=Vasco 0,74 1,11 1,25 1,46 1,751 1,387 1,387 1,139
La=Rioja 0,92 1 0,96 0,9 1,169 1,044 1,044 1,129














españoles! y! la! estructura! productiva! de! nuestra! economía! se! fue! adaptando! a! las!
necesidades! que! pedían! los! mercados,! sin! embargo,! a! pesar! de! que! todos! estos!
cambios!han!sido!respaldados!por!todas!las!comunidades!autónomas!siguen!existiendo!
a!día!de!hoy!disparidades!en!nuestro!territorio!que!pueden!afectar!de!forma!importante!
al! grado! de! desarrollo! de!España.!A! pesar! de! ello,! Tortella! (1994)! identifica! para! la!
primera!mitad! del! siglo!XX!un! claro! proceso! de!catch' up,'en!el! cual! parece! que! las!
regiones! pobres! han! convergido! en! última! instancia! con! las! regiones! más! ricas,!
corroborando!así!la!hipótesis!neoclásica!de!convergencia.!




En! términos! poblacionales,! véase! tabla! 4,! podemos! indicar! que! las! provincias!
españolas! son! muy! desiguales,! ya! que! tan! solo! 4! provincias! (Madrid,! Barcelona,!
Valencia!y!Sevilla)!concentran!más!del!30%!de!la!población.!De!entre!ellas,!destacan!
con!porcentajes!superiores!al!15%!las!provincias!de!Madrid!y!Barcelona.!Por!lo!tanto,!la!




Sí! atendemos! a! la! evolución! experimentada! en! los! últimos! años! se! percibe! un!
aumento!de!los!desequilibrios!territoriales,!ya!que!fueron!varias!provincias!que!perdieron!
población!a!favor!de!las!ciudades!costeras!y!Madrid.!Mientras!que,!las!provincias!más!
destacadas! vieron! como! su! densidad! poblacional! aumento! de! forma! aún! más!
acentuada.!
A!pesar!de!ello,!en!el!análisis!poblacional,!observamos!que!existen!divergencias!













En! términos!de!PIBpc,!véase! tabla!5,! las!disparidades!a!escala! inferior!parecen!
incluso!más!evidentes.!Las!desigualdades!no!se!reparten!en!todas!las!provincias!de!la!
misma!forma.!Se!puede!observar!que!las!provincias!más!pobres!se!concentran!en!el!
extremo! sur! de! la! penínsulaX!CastillaX! La!Mancha,! Extremadura! y! AndalucíaX! con! la!
excepción!de!Galicia!en!el!norte!de!España,!salvo!en! las!capitales!de! las!provincias,!
















































































3.1! Las! disparidades! regionales! en! España:!
Evolución!
!














estas,! en! primer! lugar,! realizaremos! el! estudio! de! las! disparidades! a! lo! largo! de! un!
tiempo!mucho!más!longevo,!en!concreto!desde!el!periodo!1955X2014.!
!!!!!!!!Desde! el! punto! de! vista! del! PIBpc,! podemos! ver! en! la! tabla! 6,! como! las!
disparidades! interregionales! en! España! han! disminuido! de! forma! importante! para! el!
período! 1955X2014.! Varias! son! las! comunidades! autónomas! que! han! visto! como! su!
PIBpc!se!ha!acercado!de!forma!acentuada!a!la!media!española.!Destacando!sobre!todo!
Castilla! y! León,! Galicia,! Extremadura! o! Canarias.! Mientras! que,! otras! comunidades!
tuvieron!períodos!de!convergencia!y!periodos!de!divergencias,!por!ejemplo,!Murcia!o!la!
















!José! Villaverde! (1999)! ya! identificó! en! el! subperiodo! 1955X1995! que! las!
disparidades!regionales!!habían!disminuido!de!forma!apreciable,!aunque!aclara!que!el!
análisis! del! PIBpc! documenta! también! la! existencia! de! un! perfil! temporal! de! las!
disparidades! regionales! bastante! diferenciado! en! función! del! subperiodo! que! se!
considere.!Este!aumento!de!las!disparidades!regionales!también!lo!podemos!concretizar!









CC.AA 1955 1975 1985 1995 2005 2014
Andalucia 69,5 73 70,8 72,2 75,5 74,11
Aragón 100,2 100,5 110,1 105,04 107,31 109,55
Asturias 119,8 105 96,5 85,71 88,11 89,26
Baleares 115 118,4 141,3 117,64 111,09 105,05
Canarias 77,3 78,6 93,3 94,11 91,93 85,95
Cantabria 123,5 103,7 97,4 90,75 93,92 91,68
Castilla- La 
Mancha 63,7 77,9 78,2 79,83 80,42 80,36
Castilla y León 85,6 85,8 90,9 93,27 92,173 95,37
Cataluña 158,5 127,4 123,4 118,48 118,26 118,5
C.Valenciana 105,2 101,6 102,4 92,43 91,84 88,11
Extremadura 55,7 58,7 67,6 62,81 66,59 69,14
Galicia 66,8 74,8 82 79 82,89 87,59
Madrid 148,9 129,8 130 126,89 131,84 136,1
Murcia 67,3 84,9 82,9 80,67 83,86 81,33
Navarra 119,3 112,3 109,1 122,68 124,77 123,45
Pais Vasco 190,4 135,7 113,6 115,96 124,34 130,3
La Rioja 116,3 102,06 107,5 111,76 107 109,74
España 100 100 100 100 100 100












A)! Desde! 1955! hasta! 1981:! Período! prácticamente! constante! de! convergencia!
entre!las!comunidades!autónomas.!
B)! Desde!1981!hasta!1999:!Período!de!pocos!avances!en!términos!de!convergencia!!
C)! Desde! 2000! hasta! 2007:! Período! de! convergencia! entre! las! comunidades!
autónomas.!
Para!el!período!1955X2007,!las!comunidades!autónomas!españolas!han!acortado!














































pone! de! relieve! la! importancia! del! sector! público! español! en! su! objetivo! de!
reducir!las!disparidades!regionales!en!el!territorio!español.!En!concreto,!el!sector!
público!contribuye!a! la! reducción!de! las!disparidades!por!dos!vías:!en!primer!
lugar,!por!la!vía!de!las!subvenciones!sociales!a!las!familias!(!a!través!de!ayudas,!
becas,!subvenciones!y!premios!a!profesionales!sanitarios,!fines!de!interés!social,!
Año$2007 PIB$pc RDH$pc Tasa$de$actividad Tasa$de$ocupados Tasa$de$Paro
Andalucia 77,3 80,53 95,53 89,89 162,89
Aragon$ 109,4 110,51 100,17 103,94 59,74
Asturias 91,1 105,65 85,17 85,69 93,35
Baleares 106,7 107,57 106,84 105,92 109,10
Canarias 88,6 87,41 101,83 99,23 127,07
Cantabria 93,9 105,77 95,34 99,34 55,08
Castilla$y$Leon 92,4 104,29 90,77 92,37 80,98
Castilla$la$Mancha 80,9 82,67 95,71 96,19 94,52
Cataluña 117,7 112,16 106,98 109,38 75,85
Comunidad$Valenciana 90,4 90,06 101,50 101,07 104,32
Extremadura 67,4 79,77 89,81 83,69 172,58
Galicia 85,7 92,47 90,68 91,76 87,05
Madrid 132,3 119,1 109,28 111,86 74,68
Murcia 83,4 80,82 101,93 102,28 96,27
Navarra 123,3 129,23 102,19 106,97 49,94
País$Vasco 126,6 131,6 97,81 100,66 68,84
La$Rioja 106,7 106,73 101,55 104,51 68,61
Ceuta$ 85,4 97,74 93,29 81,45 235,47
Melilla 81,3 96,5 96,55 87,20 203,38






entidades! sin! ánimo! de! lucro,! etc.),! y,! en! segundo! lugar,! por! la! vía! de! los!
impuestos!directos.!(Villaverde,!1999)!
!De!todos!modos,!podemos!constatar!que!las!regiones!que!cuentan!con!un!
mayor! nivel! de! desarrollo! (dependiendo! de! la! variable! elegida)! son! Madrid,!
Navarra,!País!Vasco!y!Cataluña,!mientras!que,!Andalucía!o!Murcia!cuentan!con!
los! niveles! de! desarrollo!más! bajos.! Por! lo! tanto,! ya! en! este! primer! análisis,!
podemos! constatar! las! enormes! diferencias! entre! estas! cuatro! comunidades!
autónomas! y! las! demás! regiones,! poniendo! de! manifiesto! cuales! son! las!
regiones!más!desarrolladas!del!territorio!nacional.!
Asimismo,!atiendo!a! la!evolución!entre!ambos!periodos,! identificamos!un!
claro! proceso! bajista! en! la! mayoría! de! las! regiones,! a! excepción,! de! las!
Comunidades! de! Aragón,! Navarra,! Madrid! o! La! Rioja,! que! mantiene! una!
evolución!constante!e! incluso!alcistas!dependiendo!de!las!magnitud!escogida,!
PIBpc!!o!RDHpc.!
B)! En! términos! laborales,! seguramente! sea! donde! mayores! diferencias! existan!
entre! las! regiones!españoles.!Por!ejemplo,!para!el!año!2007,! la! tasa!de!paro!
andaluza!era!!2,7!veces!mayor!que!la!que!corresponde!a!la!tasa!de!paro!de!la!
región!aragonesa.!Aunque!es!verdad,!que!para!el!año!2013!esta!diferencia!ha!
disminuido! hasta! el! 1,75,! las! diferencias! siguen! marcando! disparidades!
demasiado!elevadas.!!
Por! lo! tanto,! volvemos! a! destacar! las! enormes! disimilitudes! que! existen!
entre! las! regiones! del! País! Vasco,! Cataluña! o! Navarra! con! las! regiones!
andaluzas!o!extremeñas.!!
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punto! vemos! necesario! buscar! regiones! o! países! que! cuenten! con! una! disposición!
geográfica!y!social!parecida!al!caso!español.!
Salvando! las! distancias,! algunos! de! los! países! de! la! UE! como! Francia! o! Italia!
presentan!características!similares.!En!este!sentido,!y!con!datos!del!año!2013!obtenidos!





desigualdad! regional! bastante! significativa! con! respecto! a! otros! países! de! la! Unión!








Año$2013 PIB$pc RDH$pc Tasa$de$actividad Tasa$de$ocupados Tasa$de$paro
Andalucia 74,6 78,8 98,31 84,37 140,92
Aragon$ 110,6 109,2 98,10 104,88 80,02
Asturias 88,1 102,8 87,37 91,41 86,63
Baleares 104,9 102,2 106,25 110,55 88,30
Canarias 85,7 85,3 103,96 93,66 128,60
Cantabria 90,3 97,9 94,80 102,36 76,99
Castilla$y$Leon 93,9 99,6 91,76 96,36 85,58
Castilla$la$Mancha 79,9 83,9 99,06 94,71 112,67
Cataluña 117,9 115,4 105,23 110,68 85,00
Comunidad$Valenciana 87,2 88,8 99,93 98,02 105,52
Extremadura 69,3 76,2 92,30 84,01 125,92
Galicia 88,4 91,6 90,19 94,87 85,04
Madrid 137 124,8 107,00 114,60 79,48
Murcia 82,4 81,3 102,52 98,70 110,77
Navarra 123,8 123,4 99,50 111,94 63,89
País$Vasco 130,1 132,5 96,29 108,14 64,44
La$Rioja 108 104,2 100,87 108,32 78,66
Ceuta$ 83,8 85,4 99,08 84,35 142,95
Melilla 75,7 76,8 99,25 88,46 131,33
























entonces,! por! una! senda! acusadamente! estable! con! periodos! incluso! bajistasq! y,! en!
segundo! lugar,!porque! los!picos!y!valles!de! los!ciclos!de!PIBpc!se!producen!de!una!
forma!muy!parecida!en!todas!las!regiones.!
Esta!conducta!general!no!impide,!sin!embargo,!que!las!comunidades!autónomas!
hayan! diferido! parcialmente! en! su! conducta.! Un! claro! ejemplo,! lo! tenemos! en! las!
comunidades!autónomas!que!están!en!la!parte!baja!de!la!figura!6,!las!cuales!siguen!un!
comportamiento!mucho!más! bajista! que! las! comunidades! de! la! parte! alta.! Es! decir,!
predominan!mucho!más! los! los!ciclos!bajistas!que! los!ciclos!alcistas.! Incluso,!vemos!






































































se! observa! en! la! figura! 8,! no! existe! una! tendencia! estable! a! lo! largo! del! período!
analizado.!Se!van!intercalando!periodos!alcista!con!periodos!bajista,!sin!responder!con!
exactitud!a!ninguna!de!las!fases!de!la!crisis!española.!Un!ejemplo!seria!Extremadura,!la!
cual! si! tuvo! una! senda! acusadamente! alcista! hasta! el! año! 2010.! En! contrapartida!


















ranking! durante! todo! el! período! analizado.! Uno! de! los! casos! más! pronunciados! lo!
tenemos!en!la!comunidad!murciana,!que!en!tan!solo!10!años!se!ha!situado!como!la!peor!


























Ya! mencionamos! en! apartados! anteriores,! que! las! disparidades! regionales! en!
materia!de!tasas!de!desempleo!eran!muy!pronunciadas!para!el!caso!español.!Aunque,!
esto!podría!ser!suficiente!para!hacernos!a!la!idea!de!la!gravedad!de!la!situación,!vemos!
la! necesidad! de! estudiar! la! evolución! para! una! perspectiva! temporal! mucho! más!
concreta,!desde!2002!hasta!2016.!!
En! este! sentido,! tal! y! como! se! manifiesta! en! la! figura! 10,! vemos! cuatro! hechos!
claramente!diferenciados.!En!primer! lugar,! las! tasas!de!desempleo!han!seguido!una!
trayectoria!bastante!similar!en!todas!las!comunidades!autónomas!,!trayectoria!que!se!
caracteriza!por!dos!hechos!básicos:!en!primer! lugar,!desde!el!año!2002!hasta!el!año!






















a! un! descenso! en! las! tasas! de! desempleo.! En! segundo! lugar,! unas! disimilitudes!!
bastante! importantes! entre! las! comunidades! autónomas,! ya! que! por! ejemplo,! las!
diferencias!entre!Andalucía!y!el!País!Vasco!son!de!casi!20!puntos!a! finales!del!año!
2012.!En!tercer!lugar,!se!puede!apreciar!la!existencia!de!un!patrón!NorteXSur.!Todas!las!
regiones! del! norte! de! España! (! Cantabria,! Galicia,! País! Vasco,! Navarra,! Cataluña,!
Madrid,!Asturias,!La!Rioja,!Castilla!y!León!y!las!Baleares)!presentaban!en!los!años!de!
crisis! una! tasa! de! desempleo! inferior! a! la! media! nacional,! mientras! que! el! resto!



















de! crisis,! la! trayectoria! temporal! de! la! convergencia! sigma! ha! sido! acusadamente!
bajista,!recuperando!la!tendencia!alcista!para!los!últimos!años!del!período!muestral.!
Por!lo!tanto,!la!persistencia!mostrada!en!las!tasas!de!desempleo!parecen!un!hecho!
ya! reiterado! para! los! últimos! 60! años,! los! cuales! pueden! estar! estrechamente!



































comunidades!autónomas!que! siguen!un! comportamiento! bastante! diferenciado!entre!
ellas,! y,! muchas! veces! incluso! podemos! ver! que! hay! comunidades! que! tienen!
comportamientos! similares! y! no! muy! diferenciados.! Por! ello,! en! este! capitulo!
intentaremos!clasificar!las!comunidades!autónomas!por!clubes!de!convergencia.!
Un!club!de!convergencia!se!puede!definir!como!la!existencia!de!conductas!similares!


















vez! determinadas! las! disimilitudes! entre! las! comunidades,! se! procede! a! ejecutar! el!
algoritmo! que! formará! las! diferentes! agrupaciones.! Determinada! una! vez! la!
clasificación,! tan! solo! resta! obtener! una! representación! gráfica! de! los! resultados!
obtenidos,!de!modo!que!se!puedan!visualizar!de!una!forma!mucho!más!sencilla.!Existen!

































El! propio! método! de! análisis! nos! permite! saber! cuales! son! las! comunidades!
autónomas!que!constituyen!cada!clúster:!


















diferenciados.! Por! un! lado! las! comunidades! autónomas! desarrolladas! (↑!
PIBpc,↑Productividad,↑!Tasa!de!actividad,!↓Tasa!de!desempleo)!y!por!otro! lados! las!
comunidades! autónomas! menos! desarrollados! (↓! PIBpc,! ↓Productividad,! ↓Tasa! de!
actividad,!↑!Tasa!de!desempleo).!
!




ello,! para! todos! los! siguientes! dendogramas! hemos! realizando! un! análisis! clúster!
jerárquico!modificando!únicamente!las!variables.!
!
Para! el! primer! análisis! jerárquico,! hemos! tomado! todas! las! variables! PIBpc,!
productividad,!tasa!de!actividad!y!tasa!de!desempleo!para!el!período!2000X2015.!
Los!datos!obtenidos!son!bastantes!parejos!a!los!resultados!obtenidos!en!apartados!
anteriores.!Pero!en!este! caso,!podemos!diferenciar! las! comunidades!autónomas!por!
clúster.!Así,!!en!la!figura!12!!existen!dos!clúster!bien!diferenciados!entre!si:!
!
-! Por! un! lado! tenemos! un! primer! clúster! agrupado! por! las! comunidades!
autónomas!de!Valencia,!Galicia,!Asturias,!Cantabria,!y!Castilla!y!León.!En!un!
nivel! exactamente! igual,! tenemos!otro! clúster! formado!por! !Canarias,!Murcia,!
Andalucía,!y!Castilla!y!La!Mancha.!Finalmente,!en!un!paso!siguiente!se!une!la!
comunidad!extremeña!para!englobarse!ambos!clúster!en!un!único.!




-! Por!otro! lado,! tenemos!un!segundo!clúster!agrupado!en!primera! instancia!por!
Aragón,!La!Rioja,!y!Baleares,!y!en!segunda!instancia,!por!Madrid!y!el!País!Vasco.!
También,!Cataluña!y!Navarra!conforman!entre!ellas!un!clúster!al!mismo!nivel!







































las! que!menos,! vuelven!a! tener! un! comportamiento! bien! diferenciado.!Es! cierto! que!
aumenta!el!numero!de!clúster!en!el!primer!nivel,!pero!más!bien!por!las!disimilitudes!en!




similitudes!con! las!demás! regiones!españolas.!Esto!es!debido!a! los!altos!niveles!de!
productividad!que!presentan!estas!dos!regiones,!muy!superiores!a! las!demás.!Por! lo!
tanto,! y! gracias! a! este! dendograma,! podemos! ver! el! retroceso! que! presentan!
comunidades!como!Cataluña,!La!Rioja!o!Navarra!con!respecto!a!Madrid!y!el!País!Vasco.!
En! el! lado! opuesto,! las! comunidades! menos! desarrolladas! siguen! siendo! las!
mismas! que! en! el! análisis! conjunto,! aunque! a! un! nivel!más! alto! entre! Castilla! y! La!
Mancha,!Galicia!y!Andalucía.!!!
Por! lo! tanto,!a!pesar!de!que!existan!algunas!similitudes!con!el!análisis!conjunto,!
















mayores! dificultades! tenemos! para! encontrar! similitudes! entre! las! comunidades!



































por! Castilla! y! León,! Extremadura,! Galicia! y! Asturias.! Mientras! que! las! demás!
comunidades! autónomas! conforman! el! segundo! clúster,! agrupando! a! regiones!
aparentemente!tan!dispares!como!Andalucía!y!Castilla!y!La!Mancha!con!Aragón.!!

































hemos! identificado! como! las! regiones! más! desarrolladas.! Con! un! fuerte! grado! de!




















podido! identificar! como! Cantabria,! Asturias! y! Galicia! conforman! un! grupo! bastante!
homogéneo!entre!si.!!
Asimismo,! no! todas! las! variables! analizadas! nos! permiten! identificar!































































CC.AA. 1955 1975 1985 1995 2007 2013
Andalucía 13 16 16 17 16 16
Aragón 10 10 5 7 5 5
Asturias 5 6 10 12 10 11
Baleares 8 4 1 1 7 7
Canarias 12 13 11 8 12 13
Cantabria 4 7 9 11 8 9
Castilla>?La?Mancha 16 14 15 13 15 15
Castilla?y?León 11 11 12 10 9 8
Cataluña 2 3 3 3 4 4
C.?Valenciana 9 9 8 9 11 12
Extremadura 17 17 17 16 17 17
Galicia 15 15 14 14 13 10
Madrid 3 2 2 2 1 1
Murcia 14 12 13 15 14 14
Navarra 6 5 6 5 3 3
País?Vasco 1 1 4 6 2 2










tuvo! la!última!crisis! financiera!en! la!convergencia!entre! las!comunidades!autónomas.!
Anteriormente,! revisamos! los! principales! modelos! de! crecimiento,! en! los! cuales!









mayoritariamente! a! las! graves! diferencias! existentes! en! niveles! de! bienestar,! social,!
económicos!y!de!estructuras!productivas.!




autónomas! en! dos! conglomerados! bien! diferenciadosq! Las! comunidades! autónomas!
más! desarrolladas! (! Aragón,! Baleares,! Cataluña,!Madrid,! Navarra,! País! Vasco! y! La!
Rioja)! y! las! comunidades! autónomas! menos! desarrolladas! (Andalucía,! Asturias,!










neoclásica! parece! una! explicación! correcta.! En! tanto,! en! los! períodos! de! recesión,!
corroboraría!la!existencia!de!la!teorías!centroXperfieria.!!
Por!lo!tanto,!uno!de!los!retos!a!los!que!se!debe!afrontar!España!en!los!próximos!
años,! será! volver! a! una! etapa! de! convergencia! de! igual! intensidad! que! la! ocurrida!
anteriormente!a! la!crisis.!Claro!esta!que!para!ello!será!necesario!construir!un!nuevo!
modelo!social!y!económico,!el!cual!permita!a!las!regiones!menos!desarrolladas!crecer!
a! tasas! mayores! a! la! media.! Este! modelo! debe! adoptar! algunas! de! las! siguientes!
características.!
-! Una! mayor! inversión! en! capital! humano.! A! pesar! de! que! los! niveles! de!
escolarización! son! semejantes! para! todas! las! comunidades! autonómas,! una!
inversión!en!capital!humano!especializado!dependiendo!de! las!caracterisiticas!
de! la! comunidad,! ayudará! a! la! introducción! de! un! nuevo! talento! joven! y!
preparado! que! añadirá! sus! conocimiento! a! los! procesos! productivos! de! las!
empresas.!
-! Solidaridad! entre! las! comunidades! autónomas.! Mejorar! en! cierta! medida! las!
polticas! redistributivas!y!asignativas.!Es!decir,!España!debe!de! trabajar!como!
unidad,!sin!importar!los!intereses!de!cada!comunidad.!
-! Y! finalmente,! desctacar! el! papel! del! sector! público! en! la! implementación! de!
inversiónes! en! I+D! e! infraestructuras! equitativas! para! todas! las! regiones! de!
España.!En!muchos!de!los!casos!las!ayudas!provenientes!al!desarrollo!no!son!
suficientes.! Debemos! identificar! cuales! son! realmente! los! hechos! de! tales!
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